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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Alvin Manuel Wijaya 
NIM   : 00000013140 
Program Studi   : Film  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : PT. Midi Utama Indonesia, Tbk. 
 Divisi : Learning Design & Knowledge Specialist 
 Alamat : Alfa Tower, Lantai 12, Kav 7-9, Jl. Jalur 
    Sutera Barat, Alam Sutera, Tangerang, 
    Banten 15143 
 Periode Magang : 2 Maret 2020 - 2 Juni 2020 
 Pembimbing Lapangan : Ajie Hariyadi, M.Ikom. 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 








 Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas 
berkat dan anugerah-Nya, sehingga proses kerja magang hingga proses penulisan 
laporan kerja magang dengan judul ‘Peran Video Editor Dalam Divisi Learning 
Design PT. Midi Utama Indonesia, Tbk.’ dapat terselesaikan dengan baik. 
Laporan ini ditulis untuk memberikan gambaran mengenai apa saja yang penulis 
kerjakan selama proses kerja magang di PT. Midi Utama Indonesia, Tbk. 
berlangsung. Melalui proses kerja magang ini, penulis sebagai video editor 
mendapatkan banyak pengalaman dan pembelajaran seperti kerjasama tim, 
kualitas video, desain grafis, motion graphic, dan juga kreativitas. Keberhasilan 
penyusunan Laporan Kerja Magang ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan 
dukungan pihak lain. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
1. PT. Midi Utama Indonesia, Tbk. yang telah memberikan kesempatan 
untuk melakukan kerja magang. 
2. Bapak Ajie Hariyadi, M.Ikom. selaku pembimbing lapangan. 
3. Seluruh tim Learning Design PT. Midi Utama Indonesia, Tbk. yang 
telah memberi banyak pengalaman dan pembelajaran selama magang. 
4. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn. selaku Ketua Program Studi Film. 
5. Umi Lestari, S.S., M.Hum. selaku pembimbing magang. 
6. Perdana Kartawiyudha, M. Sn. selaku penguji magang. 
7. Keluarga dan teman-teman yang memberikan dukungan dan semangat. 
 








PT. Midi Utama Indonesia, Tbk. merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di 
bisnis ritel dan telah memiliki banyak usaha, salah satunya adalah Alfamidi. 
Dalam perusahaan tersebut, terdapat sebuah divisi Learning Design & Knowledge 
Specialist yang bertanggung jawab memproduksi materi pembelajaran dalam 
bentuk video, flyer atau brosur dan modul presentasi. Divisi tersebut terdiri dari 4 
orang, maka penulis tertarik mengajukan permohonan magang sebagai video 
editor.  Penulis juga ingin mengetahui dunia dan cara kerja divisi kreatif PT. Midi 
Utama Indonesia, Tbk. Selama menjalani kerja magang, penulis harus beradaptasi 
dengan cara kerja divisi Learning Design & Knowledge Specialist. Kendala yang 
penulis hadapi adalah kurangnya referensi mengenai editing video pembelajaran, 
project yang harus diselesaikan dalam sehari, dan mewabahnya COVID-19 
sehingga dikeluarkannya peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). 
Melalui program kerja magang ini, penulis mendapat banyak pengalaman dan 
pengetahuan baru mengenai dunia kerja. Terjalaninya kerja magang ini juga 
berguna untuk membangun karakter, disiplin, dan sebagainya sebagai bekal untuk 
menempuh dunia kerja selanjutnya.  
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